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ABSTRAK 
 
Ferry Ela Aryananda. S231408023. Pengaruh Dinamika Komunikasi Interpersonal 
Juru Pungut Parkir Terhadap Kinerja Juru Parkir di Kota Yogyakarta. TESIS. 
Pembimbing I: Prof. Drs. Pawito, Ph.D, Pembimbing II : Drs. Y Slamet, M.Sc, Ph.D. 
Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
Berdasarkan data dari Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) dan Dinas 
Perhubungan Yogyakarta diketahui bahwa kinerja juru parkir tidak optimal. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja juru parkir di kota Yogyakarta. 
Penelitian ini menggunakan variabel komunikasi interpersonal perspektif humanistik 
dan komunikasi interpersonal perspektif pragmatis untuk menganalisis pengaruhnya 
terhadap kinerja juru parkir. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan variabel 
motivasi kerja sebagai variabel intervening. 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua juru parkir di kota Yogyakarta, yang 
berjumlah 857 orang. Sedangkan sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 
sebanyak 100 orang. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Data 
dianalisis dengan menggunakan analisis jalur yang dioperasikan menggunakan SPSS 
20. 
Pengaruh komunikasi interpersonal perspektif humanistik terhadap kinerja juru 
parkir sebesar 1,942 dengan rincian pengaruh langsung sebesar 0,986; pengaruh tidak 
langsung (melalui motivasi kerja) sebesar 0,46; Pengaruh korelasi (melalui komunikasi 
interpersonal perspektif pragmatis) sebesar 0,497. Sedangkan pengaruh komunikasi 
interpersonal pragmatis perspektif terhadap kinerja juru parkir sebesar 1,777 dengan 
rincian pengaruh langsung sebesar 0,672; pengaruh tidak langsung (melalui motivasi 
kerja) sebesar 0,484; pengaruh korelasi (melalui komunikasi interpersonal perspektif 
humanistik) sebesar 0,622. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah komunikasi interpersonal baik dari perspektif 
humanistik maupun perspektif pragmatis memberikan pengaruh yang signifikan 
terhadap kinerja petugas parkir. 
 
Kata kunci : Komunikasi Interpersonal, Motivasi Kerja, Kinerja Pegawai, Analisis 
Jalur. 
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ABSTRACT 
 
Ferry Ela Aryananda. S231408023. The Influence of Dynamics of Interpersonal 
Communication Juru Pungut Parkir on The Performance of Juru Parkir In The 
City Of Yogyakarta. THESIS. The first Academic Supervisor: Prof. Drs. Pawito, Ph.D, 
The second Academic Supervisor: Drs. Y Slamet, M.Sc, Ph.D. Master of Sciences 
Communication Study Program, Postgraduate Program At University of Sebelas Maret, 
Surakarta. 
 
Based on data from the Information and Complaints Service Unit (UPIK) and the 
Department of Transportation Yogyakarta note that performance of juru parkir are not 
optimal. The aim of this study was to analyze the performance of juru parkir in the city 
of Yogyakarta. This study uses a variable humanistic perspective of interpersonal 
communication and interpersonal communication pragmatic perspective to analyze the 
effects of performance of juru parkir. In addition, this study also uses a variable 
motivation to work as an intervening variable. 
The population in this study is all of juru parkir in the city of Yogyakarta, which 
amounted to 857 people. While the samples taken in this study were as many as 100 
people. Data were collected using a questionnaire. Data were analyzed using path 
analysis which is operated using SPSS 20. 
The influence of interpersonal communication humanistic perspective on the 
performance of juru parkir at 1,942 with details of the direct effect at 0.986; indirect 
effect (through work motivation) at 0.46; Effect of correlation (through interpersonal 
communication pragmatic perspective) at 0.497. While the influence of interpersonal 
communication pragmatic perspective on the performance of juru parkir at 1,777 with 
details of the direct effect at 0.672; indirect effect (through work motivation) at 0.484; 
Correlation effect (through interpersonal communication humanistic perspective) at 
0.622. 
The conclusion from this study is good interpersonal communication from the 
perspective of humanistic and pragmatic perspective has a significant influence on the 
performance of juru parkir. 
 
Keywords : Interpersonal Communication, Work Motivation, Employee 
Performance, Path Analysis. 
 
